


































〇中学校英語教師として (1983 ～ 1987） 






























上がったアーティストたちが作った “Do they know it’s 









〇高校英語教師として (1993 ～ 1997) 


































らった。そこは高校生で、If I had got up a little earlier, I 
would have been in time for school. とか  If I had 
confessed my love for her at that time, she might have 

















〇小中連携英語講師として (2006 ～ 2014) 
その後インターバルを置いて、小学生に英語を教えるこ
とになった。そのころ長浜市では全国に先駆けて小学校で
英語の授業を始めていた(NESEP: Nagahama Elementary 
School English Program)。小学校 1・2 年生は週１時間、







を含め 3 人の JTE(Japanese Teacher of English)が旧市内
の 6 つの小学校で教える形でスタートしたが、2 年目から
は 10 名前後の JTE が市内の全小学校に配置された。中学
校や高校で英語を教えていた者、民間の塾で幼児英語や児
童英語に携わっていた者、留学経験を生かしたいと考えて





















2006 年から小学校 5・6 年生で外国語活動が始まった。学
習指導要領の改訂で 2020 年からは小学校 3・4 年生で週１




























































































































   
























    
〔例② フォニックス・ツリー〕 
    
たとえば〔例①〕ではアルファベットの聞き取りにクイズ
の要素を取り入れて、楽しみながら正確な聞き取りができ











































































































Step 1: Presentation（提示） 



















Step 2: Practice（パターン練習） 





Step 3: Production（応用練習） 
 Q→A がスムーズに言えるようになったら、応用練習をす
る。様々な活動が考えられるが、ここでは高学年向けの例を
二つ挙げてみる。いずれも What’s your favorite …? を使
ったものである。 
［例① 仲間集め(Group Assembly)］ 
 スポーツ、教科、食べ物が書いたカードを一       
人一枚ずつ配る。What’s your favorite sport? What’s your 
favorite subject? What’s your favorite food? など聞いて回
り、自分と同じカードを持っている人たち(Best Friends)を
探し、指定された人数のグループを作るゲーム。 
    
［例② 人物当てゲーム(Guessing Game)］  
Ichiro, Jiro, Saburo, Shiro, Goro のいずれかに○されたカ
ードを一枚ずつ持ち、相手を見つけてじゃんけんをして勝








































活字を使うと混乱してしまう。a や g, t などの文字がその
典型である。他にもｐや q の縦棒が短く、第 4 線にとどい
ていないもの、u の縦棒がないものなどもある。大文字でも
Ｉの上下の横棒がないフォントもある。これらの欠点を避
けるためにワークシートなどを作るときには Comic Sans 
（83）
MS などのフォントを使う人が多いと思うが、これにも大
文字の G や Y に難点がある。もう少し理想的なフォントは






































適用していく演繹法といえるだろうか。例えば fine, line, 
mine, nine, pine, vine, wine などの単語を学ぶと つづりと
発音の関係から shine はおそらく「シャイン」と発音する
のだろうと予測がつく。これが前者である。それに対して
「e で終わる単語ではその e の前に来る母音字の a, i, u, e, 
o はアルファベット読みをする。最後の e は発音しない」
という『サイレント e 』(silent e） のルールを学んで『shine 

























結びつけていくわけである。前出の Chicken Soup with 



























［例① 基本練習］     ［例② 頭の体操］ 
            
[例③ 間違い探し］ 
   
[例④ 虫食いアルファベット］ 
   
２．単語を書く 












［例① 基本練習］  ［例② アナグラム］ 



























































 ( Interview Flow Chart:インタビューの流れ) 






















（English Day プログラムと配置図） 

















































































    はじめる教科書』mpi 松香フォニックス 
Bill Martin Jr./Eric Carle (1967)  
 Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? 
Maurice Sendak (1962) 
  Chicken Soup with Rice: A Book of Months 
Hans Wilhelm (1985) I’ll Always Love You 
Shel Silverstein (1964) The Giving Tree            
（88） 中高につながる小学校英語の取り組み実践例
